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РЕФЕРАТ 
Объем работы: 75 страниц, 55 использованных источников.  
Ключевые слова: ТРУДОВОЕ ПРАВО, ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРИЧИНЫ, БЕЗРАБОТИЦА, 
ФАКТОРЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ТРУДЯЩИЙСЯ-ИММИГРАНТ, 
ТРУДЯЩИЙСЯ-ЭМИГРАНТ, ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА, 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ИНОСТРАННЫЙ НАНИМАТЕЛЬ, 
НАНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ.  
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи 
с правовым регулированием трудовой миграции.  
Цель работы: изучение теоретических и прикладных аспектов 
института трудовой миграции, его национального и международного 
правового регулирования.  
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и 
другие). 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка детально 
исследовать международное и национальное правовое регулирование 
трудовой миграции с учётом новых изменений и сложившейся 
экономической ситуации. Тема в национальной доктрине на настоящий 
момент изучена мало, но при этом имеет большое практическое значение. 
Практические результаты исследования заключаются в сосредоточении 
внимания на проблемных вопросах правового регулирования, важнейших 
причинах, факторах и последствиях трудовой миграции. Материалы 
дипломной работы могут оказаться полезными как для национальных, так и 
для иностранных теоретиков и правоприменителей. Выводы могут быть 
учтены в процессе определения приоритетных направлений 
законотворчества, миграционной политики государства, а также 
международной политики Республики Беларусь в данной сфере. Выводы и 
отдельные материалы дипломной работы могут также использоваться в 
дальнейших исследованиях данной темы.  
Дипломная работа является самостоятельно выполненным 
исследованием. 
  
ABSTRACT  
Scope of work: 75 pages, 55 sources used.  
Keywords: LABOUR LAW, INTERNAL AND EXTERNAL LABOR 
MIGRATION, DEFINITION, TYPES, CAUSES, UNEMPLOYMENT, 
FACTORS, CONSEQUENCES, IMMIGRANT WORKER, EMIGRANT 
WORKER, EMPLOYMENT ORDER, LABOUR CONTRACT, EURASIAN 
ECONOMIC UNION, RIGHTS AND OBLIGATIONS, FOREIGN EMPLOYER, 
EMPLOYER OF THE REPUBLIC OF BELARUS, NATIONAL LEGISLATION, 
INTERNATIONAL LEGAL ACTS. 
Object of research: public relations, arising in connection with the legal 
regulation of labour migration. 
Goal of research: observation of theoretical and applied aspects of institute 
of labour migration, its national and international regulation. 
Research methodology: scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis, etc.) and special legal methods (comparative legal, formal legal, 
statistical, etc.). 
Scientific novelty of research: during the research was attempted a detailed 
study of the scientific and national legal regulation of labour migration, taking into 
account new changes and current economic situation. In the national doctrine at the 
present time the theme of this work is little explored, but has great practical 
significance. Practical results of the research are to concentrate on problematic 
issues of legal regulation, the most important causes, factors and consquences of 
labour migration. Materials of the diploma work can be useful for both national 
and foreign theorists and appliers of law. The conclusions can be taken into 
consideration in determination of priority areas of lawmaking migration policy and 
international policy of the Republic of Belarus in this sphere. The conclusions and 
other materials of the diploma work can also be used in future researches of this 
theme.  
Diploma work is self-made research. 
 
